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Rédaction
1 Tentative d’étude préliminaire d’un corpus d’environ 230 volumes manuscrits en persan
du 15e s. dans la perspective d’une classification des types de papiers employés. Selon des
critères comme la disposition des fils de chaînette ou l’espacement des fils vergeurs, l’A. a
tenté une première analyse typologique en essayant de mettre les différents types de
papier observés avec les lieux de copie des manuscrits. La variété très grande des types
n’empêche toutefois pas d’observer des constantes dans certains cas. Une telle enquête
permettra d’une part une meilleure identification F02D  par comparaison F02D  de ms. non datés
ni localisés et la réalisation, d’autre part, d’investigations scientifiques (analyses, etc.) qui
nous  livreront  des  éléments  qui  nous  échappent  encore  pour  la  plus  grande  part
(composition des fibres ; types de formes, etc.).
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